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MOTO DAN PERSEMBAHAN  
 
Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan,  
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 
AMSAL 1 : 7 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tua, Ibu MM Nurhandayani dan Bapak Supriyono, yang selalu 
mendukung dalam bentuk materi, cinta, dan kasih sayang. 
2. Saudara perempuan saya Sylvia beserta suami dan anak. 
3. Kekasih saya Clara, yang menemani dan mendukung dalam cinta selama 
masa perkuliahan. 
4. Ibu Theresia Sunarni S.T., M.T. selaku dosen pembimbing saya. 
5. Teman-teman Teknik Industri 2017 yang suka ngawur. 
6. Pak Yahya beserta istri, dan 28 orang petani lain yang telah membantu 
proses pengambilan data. 
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